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Nandia Agmarwati Lestari. K4412053. PEMBELAJARAN SEJARAH YANG 
MENGINTEGRASIKAN NILAI-NILAI NASIONALISME KELAS XI DI 
SMA NEGERI 1 TERAS BOYOLALI. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) perencanaan, (2) 
pelaksanaan, (3) evaluasi, (4) kendala dan solusi, mengenai: pengintegrasian nilai-
nilai nasionalisme dalam pembelajaran sejarah kelas XI di SMA Negeri 1 Teras 
Boyolali. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan strategi 
penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal terpancang. Subjek 
penelitian yakni guru sejarah dan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Teras Boyolali. 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi 
langsung, dan analisis dokumen. Sumber data diperoleh dari informan, dokumen 
dan tempat-peristiwa. Validitas data dilakukan dengan cara trianggulasi, yaitu 
trianggulasi data dan trianggulasi metode. Teknik analisis data menggunakan 
analisis interaktif yang meliputi langkah-langkah reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perencanaan nilai-nilai 
nasionalisme dalam pembelajaran antara lain diawali dengan melakukan analisis 
KI dan KD, penyalinan silabus, serta menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran atau RPP dengan cara menyisipkan sejumlah kegiatan belajar yang 
terintegrasi nilai-nilai nasionalisme sesuai dengan kurikulum 2013, (2) 
pelaksanaan pembelajaran sejarah yang mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme, 
sesuai hasil wawancara dengan guru sejarah kelas XI IPA dan IPS, analisis RPP, 
dan berdasarkan hasil observasi, menunjukkan bahwa pengintegrasian dilakukan 
melalui penyampaian fakta-fakta sejarah juga nilai-nilai nasionalisme yang 
terdapat dalam materi sejarah, sebagai contoh pada materi pergerakan nasional 
banyak nilai yang dapat diintegrasikan seperti; rela berkorban, bela negara, 
kejujuran, religius, persamaan derajat, persatuan dan kesatuan, dengan 
menggunakan metode ceramah dan diskusi disertai tanya jawab. Berdasarkan 
penelitian, beberapa siswa mampu mengambil nilai-nilai dari pahlawan dan 
hikmah dari peristiwa sejarah, (3) Evaluasi mengenai materi sejarah terintegrasi 
nilai-nilai nasionalisme sesuai dengan kurikulum 2013 yakni menggunakan 
penilaian autentik yang meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan 
penilaian ketrampilan, (4) Kendala guru sejarah dalam pembelajaran sejarah yang 
mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme yakni; tidak semua siswa tertarik dan 
aktif dalam pembelajaran sejarah, suasana pembelajaran yang kondusif tidak 
semua ditemui di kelas XI, dan guru sejarah yang hanya menggunakan metode 
ceramah dan media power point. solusi untuk kendala tersebut adalah dengan 
membimbing dan melakukan pendekatan individual serta manusiawi agar siswa 
terlibat aktif dalam kelas dan guru sejarah diharapkan dapat melakukan penelitian 
tindakan kelas untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.  







Nandia Agmarwati Lestari. K4412053. HISTORICAL LEARNING THAT 
INTEGRATES THE VALUES OF NATIONALISM CLASS XI IN SMA 
NEGERI 1 TERAS BOYOLALI. THESIS. Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University, October 2016. 
This study aimed to descibe (1) planning, (2) implementation, (3) 
evaluation, (4) barriers and solutions regarding: integration the values of 
nationalism in historical learning class XI SMAN 1 Teras Boyolali. 
This research is a qualitative deskriptive study research strategy is a single 
case study spikes. The subjects of this research were history teachers and the XI 
grade student of SMAN 1 Teras Boyolali. The techniques of collecting data were 
e in-depth interviews, direct observation and documents analysis. The validity of 
the data is done by triangulation, the data triangulation and triangulation methods. 
Data were analyzed using interactive analysis includes the steps of data reduction, 
data presentation, and conclusion or verification. 
The results of the research were (1) planning values of nationalism in 
learning, among others, begins by analyzing the KI and KD, copying syllabus and 
write lesson plans or RPP by inserting a number of learning activities integrated 
values of nationalism in accordance with the curriculum in 2013, (2) the 
implementation of historical learning that integrates the values of nationalism, 
according to the results of interviews with history teachers in grade XI science 
and social studies, analysis of lesson plans, and based on the results of 
observations, show that the integration is done through submission of historical 
facts are also the values of nationalism contained in the materials of history , for 
example in the matter of national movement a lot of value that can be integrated 
such as; willing to sacrifice, to defend the country, honesty, religious, equality, 
unity and integrity, by using the method of lecture and discussion with questions 
and answers. Based on the research, some students are able to take the values of 
heroes and lessons from historical events, (3) evaluation of historical learning that 
integrates the values of nationalism in accordance with the 2013 curriculum using 
authentic assessment that includes assessment of attitudes, knowledge and 
assessment skills assessment, (4) obstacles and solutions integrating the values of 
nationalism in historical learning were; not all students are interested and active in 
learning history, learning atmosphere conducive not all encountered in class XI, 
and history teachers who only use the lecture method and media power point. 
solutions to these obstacles is to guide and conduct individual and humane 
approach that the students are actively involved in classroom and history teachers 
are expected to conduct action research to improve the quality of learning. 
 










“Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan 
Allah, tidak lesu dan tidak (pula) menyerah...” 
(QS. Ali- Imraan [3] : 146) 
“Engkau boleh menunda-nunda, tapi waktu tidak.” 
(Benjamin Franklin) 
“Sebuah rencana yang hebat dapat gagal hanya karena kurangnya kesabaran.” 
(konfusius) 
“Karya demi karya harus kau ciptakan, hingga betapapun jasadmu mati. Engkau 
kan hidup 1000 tahun lagi dengan ciptaanmu. Berbuatlah, lakukan sesuatu dan 
tak perlu menunggu.” 
(Yus Ibnu Yasin) 
“Ternyata, tak semua hal “indah pada waktunya”, jika kita hanya berdiam tak ada 
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